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（修辞的な質問，rhetorical question） という 6 種のアイロニー的発話が挙げられている。
以上のようにカテゴリカルな分類を採用している研究もあるが，度合いをベースと
した議論もある。例えば西谷 （1993a） は，聞き手の抱く期待 （肯定的期待か否定的期待





















に分類していく。民族心理学 （folk psychology） でも同様の議論がなされており，日常
的な心理学の重要性が説かれている。Bruner （1990） によると日常的な心理学という
のは，“a system by which people organize their experience in, knowledge about, and 
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をコーディングマニュアルとし，そのマニュアルを 2 名に渡した後，その 2 名が個別に
すべてのエピソードを「その他」も含む10種のどれかに分類した。評定者間の一致率を
チェックするためにκ係数（Cohen, 1960）を算出したところ，κ＝.885となり，ほぼ完
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表 2 ：各種皮肉発話の度数分布
カテゴリ 度数（%）





グループ 2 負け惜しみ 4（ 2.96） 18（13.33）
渋々賞賛 14（10.37）
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以上をまとめると，専門家ではない大学生が提供した皮肉発話のエピソードに基づき，
大きく分けて 3 つのグループ，細かく分類して 9 種の皮肉発話のカテゴリが抽出された。
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